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380 Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
R I A S S U N T O 
CASO DI SPIROCERCOSI IN VOLPE 
E. S T O F O R O S 
L'A. ha constatato che esiste la spirocercosi in Grecia, che la 
ricerca del parassita é facile, e che non bisogna confonderla con la 
rabbia dato che questa mallatia nella volpe presenta simptomatolo-
gia rabbiforme. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1) MISEREZ, Α. : Έ λ ε γ χ ο ς της ραδιενέργειας τών προϊόντων γά­
λακτος. (Die Überwachung der Radioaktivität der Milchprodukte). 
Ztschr. Lebensmitt. Untersuch, n. Forschung 113, 420 
Ό συγρ. λαμβάνων ύπ' όψιν δτι εις την Έλβετίαν τα 30 °/
β
 τοΰ συνό­
λου των μέσιον διατροφής συνίσταται από προϊόντα γάλακτος, εξήτασε κατά 
τα έ'τη 1958 - 59 το γάλα από πλευράς ραδιενεργού μολύνσεως του. 
Προς διάγνωσιν τοϋ βαθ·μοϋ προσβολής τούτου κατά τάς εκρήξεις 
ατομικών βομβών, προσδιορίζετο αφ' ενός μεν ή ολική β-ραδιενέργεια, 
αφ
3
 έτερου δε ή φυσικώς υπάρχουσα β - ραδιενέργεια τοΰ
 4 0k. Ή τελευταία 
αΰτη κατά την διάρκειαν τοΰ έτους παρέμεινεν εις το γάλα αρκετά σταθερά. 
'Από την διαφοράν αυτήν τών δυο ΰπελογίζετο ή ραδιομόλυνσις τοΰ 
γάλακτος. 
Ουσιώδεις διαφοραι παρετηρήθ-ησαν κατά την εποχήν της διατροφής 
τών ζώων με χλόην. 
ΣΠ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
2) ZOUGH, S, Α. : Μέτρησις τοΰ περιεχομένου εις τα τρόφιμα 90Sr. 
(Messungen des Gehaltes an Strontium - 90 iu Lebensmitteln) 
Ref. in «Die Veterinärmedizin» 13, 97. 
Ή περιεκτικότης εις Στρόντιον τής κόνεως γάλακτος εκ περροΰ και 
Ν. Υόρκης άνήλθ-ε κατά το χρονικον διάστημα από τοΰ 'Απριλίου 1954 
εως τοϋ 'Ιουνίου 1957 από 0.47 εις 4,6 «Μονάδας Στροντίου» (1 μονάς 
Στροντίου = 1 μ μ Ο 9 0Sr ανά gr. Ca). Ύπελογίσθ-η δτι παιδιά τα όποια 
διετράφησαν με το γάλα τοΰτον, εναπέθ·εσαν εις τα οστά των 3,7 μονά­
δας
 9 0Sr. Ή άνωτάτατη επιτρεπομένη ποσότης, εΐνα 100 μονάδες Στροντίου. 
Περαιτέρω εξετάσεις γάλακτος γυνακών, αι όποΐαι κατηνάλωσαν γάλα 
άγελάδος, απέδειξαν δτι τοΰτον συχνά περιεΐχεν μόνον το V10 τών μονάδων 
Στροντίου τοϋ γάλακτος άγελάδος. 
ΣΠ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
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3) CHIAMBALFRO, CH.^ J. - JOHNSON, D. Α. - DRACE, M. P. 
«Σχέσεις μεταξύ χρόνου καί θερμοκρασίας προς ανενεργό-
πσίησιν θερμοανθεκτικών ένζυμων, κατά την δι* ακτινοβο­
λιών άποστείρωσιν βοείου καΐ χοιρείου κρέατος. (Die Bezie­
hung zwischen zeit und Temperatur zur Inaktivierung von 
lrihestabilen enrsnen bei durch Bestrahlung sterilisierten und 
Schweinefleisch) Zeitschr. Lebensmitt. Untersuch. U.Forschung 
113, 72 
Άκτινοβοληθέντα νωπά προϊόντα κρέατος, παραμίναντα εις την συνή­
θη θερμοκρασίαν, δεν δύνανται να διατηρηθούν επί μακρΰτερον χρονικον 
διάστημα. Τα υπόλοιπα εισέτι ενεργώς παραμένοντα προτεολυτικά ένζυμα 
όδηγοΰν, άνευ εξαρτήσεως εκ της θερμοκρασίας ψύξεως, εις την καταστρο-
φήν των προϊόντων. Προς το παρόν ή δια θερμάνσεως άνεργοποίησις των 
ένζυμων τούτων είναι ή μοναδική μέθοδος μακροχρονίου διατηρήσεως των 
ακτινοβοληθέντων προϊόντων κρέατος. Δια την άκτινοβόλησιν εχρησιμοποιή-
θη δόσις 5 Mrad. ' " ΣΠ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
VACCARI, Ι. - ËALLARINI , G. - P IERESCA, G. - ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. 
ΙνΕΐΝΑΤΙ, L. - CARRARA, Ο. Αϊ αίμογρεγαρΐναι των πτηνών 
διαβιώντα εν κλωβίοις και τών δασόβιων. (Aemogregarine in 
uccelli da gabbia da voliera ed silvani). N. Veterinaria 1, 1961. 
('Ανακοινωθείσα εις το Διεθνές Συνέδριον θηραμάτων εν Φλωρεντία 
Σεπτέμβριος 1960). 
Οι Συγγραφείς μελετούν την νόσον τών πτηνών τών κλωβίων και δα­
σόβιων ώς αΰτη παρουσιάζεται εις την Ίταλίαν καΐ ιδία εις τήν περιο-
χήν της Πάρμας. 
Ή νόσος αυτή οφείλεται εις το πρωτόζωον Aemogregarine dani-
lewsky και προκαλεί σοβαρας ζημίας εις τα ούτω εκτρεφόμενα πτηνά. 
Εις τήν εισαγωγήν της μελέτης, οι Συγγραφείς ερμηνεύουν τους δια­
φόρους ορισμούς αναφέρονται εις τήν ταξινόμησιν τοΰ παρασίτου, εις τον 
βιολογικον κυκλον αύτοΰ, ώς και εις τον πιθανόν τρόπον μεταδόσεως αΰτοΰ 
δια τών Culicides, τόσον εις τα πτηνά τα διαβιοΰντα εν ελευθέρα καταστα­
θεί, δσον και εις τα τοιαύτα τών κλωβίων και εν συνεχεία περιγράφουν 
λεπτομερώς τήν κλινικήν και άνατομοπαθολογικήν εικόνα της νόσου εις τα 
εν λόγω πτηνά, περιγράφουσι τήν διαφορικήν διάγνωσιν από τήν τοξοπλά-
σμωσιν ήτις παρουσιάζει πλείστας αναλογίας, τόσον από απόψεως μορφο­
λογίας τών παρασίτων, δσον καΐ από απόψεως συμπτωματολογίας. 
Τέλος εξετάζωσι τήν επίδρασιν τών διαφόρων κληματολογικών παρα­
γόντων και τήν τεχνικήν διαβίωσιν τών πτηνών. 
Ή τελευταία αΰτη ενέχει μεγάλην σημασίαν δια τήν εκδήλωσιν και τήν 
εξέλιξιν της νόσου. XP. ΠΑΠΠΟΥΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Έπέστρεψεν εξ 'Ιταλίας ό κτηνίατρος Θεόφραστος Ρώσσης ειδικευθεις 
εις τήν κτηνιατρικήν Σχολήν Βολωνίας εις θέματα, Γενικής χειρουργικής, 
Μαιευτικής, Τεχνικής γονιμοποιήσεως καΐ Στειρότητος. 
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